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eintritt, um dutch /7, zu entweichen. In G wird ein Thermometer 
luftdicht eingesetzt. Zur Bewegung der Luft benntzt der Verf. einen 
P epy'schen Gasbeh~lter, durch den er der Bequemliehkeit halber clie 
Luft bald durch E eindrtieken, bald durch F aussaugen li~sst. In 
letzterem Fal!e l~sst man die Eintrittsr6hre in der Schwefels~tureflasche 
nur etwa eine Linie tief eintauehen. 
Kupferoxyd zur l~,lementaranalyse. Ueber die Darstelhng des 
Kupferoxyds zur Elementaranalyse sind in der letzteren Zeit mehrere 
VerOffentlichungen rfolgt. C. R e i s c h a u e r (Vierteljahresschriff f. prakt. 
Pharm. 11. 38) macht auf die Gef~hrlichkeit eines Kalkgehaltes auf- 
merksam, wie er in dem aus k~tuflichem Kupferhammerschlag dargesteUten 
0xyd h~ufig angetroffen werde. Er empfiehlt daher, wie diess auch 
viele Andere gethan (vergl. Handw6rterbuc hd .  Chem: 2 Aufi. 1. 842), 
die Darstellung des zur Zersetzung bestimmten salpetersauren Kupfer- 
oxyds aus Knpferblech, oder am besten aus galvanisch niedergeschlagenem 
Kupfer, welches man aus galvanoplastischen Instituten leicht erhalten kSnne ;
auch seheint es ihm angenehmer und vortheilhafter, das salpetersaure 
Kupferoxyd dutch Ammoniak zu f~tllen. Er theilt die neutrale L6sung 
des Nitrates in zwei gleiche Thefle, setzt zum einen wi~sseriges Ammo- 
niak bis zur Wieder!iisung des Niederschlages, ftigt die, andere Hiilfte 
zu, kocht, trennt den schwarzen Niederschlag durch Decantiren yon der 
immer noch etwas blaulichen L6sung, wi~scht durch Decantation aus und 
gltiht sehliesslich das.getrocknete 0xyd. - -  Bekanntlich hat v. L i e b ig 
(Anleitung zur Analyse organischer K6rper_, 2. Aufl. 1853. p. 55) 
das auf nassem Wege dargestellte Kupferoxyd n i c ht  empfohlen, well 
es hygroskopischer ist als das durch Gliihen des Nitrates erhaltene.---- 
E. C. C. S tandford  (Chem. News 1863, Nr. 167 p. 81.)land 
in den durch 12sttlndiges Rothgltihen in einer Muffel bei Luftzutritt 
oxydirten Kupferdrehspanen, welehe yon Dumas zuerst statt gek6rnten 
0xyds empfohlen worden sind, und die bekanntlich - -  da es nur auf 
die Wirkung ihrer 0berflliche, nicht ihrer Gesammtmasse ankommt - -  
sehr gute Dienste thun, noch 40 pCt. metallisches Kupfer. Zur Dar- 
stellung des 0xydes empfiehlt er folgende Methode: )Ian sehmelze 
aequivalente Mengen yon krystallisirtem kohlensauren Natron und yon 
Kupfervitriol in einer Porzellanschale ~.usammen, gltihe die Masse zu- 
letzt im Tiegel und lauge die Schmelze mit Wasser aus. - -  Diese 
Methode droht ein alkalihaltiges und somit leicht zu grossen trrthtimern 
Veranlassung ebendes Praparat in die Laboratorien zu bringen. Ich 
kann dieselbe aus diesem Grunde nicht empfehlen. 
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E. E r 1 e n m e y e r [Zeitschrift far Chem. u. Pharm. 6. 156) gibt der 
v. L i e b i g'sehen Methode, das 0xyd durch Gltihen des aus Hammerschlag 
oder metallisehem Kupfer bereiteten Nitrates darzustellen, welehe fast 
in allen Laboratorien eingeftihrt ist, den ¥orzug. Er land k~tufliches 
Knpferoxyd h~ufig chlorhaltig und empfiehlt zur Entfernung dieser Ver- 
unreinigung das in einer RShre befindliehe 0xyd ers~ in einem Strome 
feuehter Luft nnd zuletzt, wenn die entweiehenden Gase Laekmuspapier 
nicht mehr rSthen, in troekener Luft zu gltihen, bei welchen Operationen 
auch alle etwa noch x'orhandenen Reste yon Sauerstoffverbindungen des
Stickstoffs entfernt wfirden. Ieh halte nach wie vor guten Kupfer- 
hammerschlag tilt ein besonders geeignetes ~V[aterla] zur Darstellung yon 
Kupferoxyd. Ich lasse denselben erst mit Wasser unter Zusatz yon 
etwas Salpetersgure lgngere Zeit digeriren, um etwai~n Kalk zu ent- 
fernen, wasehe ihn aus und behandle ihn dann entweder so oder naeh 
dem Gliihen in ~der Muffel mit ehlorfreier Salpetersgure. 
Thalliumgehalt k~tuflicher Schwefels~ure unit Salzs~ure. Ent- 
halten die Schwafelkiese, aus welchen die zur Ueberfi]hrung in Schwe- 
felsaure bestimmte sehweflige SCture gewonnen wird, Thallium, so gelangt 
dessert Oxyd in die Bleikammern und die Schwefelsgure wird thallium- 
haltig. Crookes  (Chem. News 1863. No. 177. 19¢) wie BSt tger  
(Annal. d. Chem. u. Pharm. 126. 178) maehen darauf aufmerksam. Letz- 
~erer gibt an, dass der Niedersehlag, weleher beim Misehen tier meisten 
Sorten englischer Schwefels~ure mit Salzs~ure ntstehe, und den man i~ 
der Regel nnr fiir Chlorblei gehalten babe, in manchen F~tllen aus Chlor- 
thallium bestehe. C r o o k e s fand aueh k~ufliehe Salzs~ure thallium- 
haltig. Behandelt man n~mlieh Kochsalz mit thalliumhaltiger Schwefel- 
s~ure, so geht mit dem Chl0rwasserstoff Chlorthallium fiber. Rektifi- 
cirt man so verunreinigte S~ure bach gewShnlieher Art, so enthhlt das 
Destitlat immer noch Spuren yon Thallium; erst als jenes nochmals 
und zwar unter dem Siedepunkte der Fl~ssigkeit destillirt wurde, er- 
wies es sich als rein. Um Sehwefels~m'e oder Salzs~ure auf Thallium 
zu priifen, r~tth Crookes  10 oder 12 Unzen zu ~-erdfinnen, Ammon 
zuzusetzen bis zur sehwach alkalischen Reaction, dann Schwefel-Ammo- 
nium. May l~sst eine halbe Stunde bei gelinder W~rme digeriren, ill- 
trirt den sehwarzen oder tiefbraunen Niedersehlag, sofern ein solcher 
entstanden ist, ab, w~scht ihn aus und priift ihn speetralanalytiseh. Ist
T-hallium zugegen, so wird sieh die eharakteristische grtine Linie zeigen 
Verunrein'igung des destillirten Wassers, tier ~ttzencten Alka- 
lien etc. dmrch Nitrite. Seite 67 dieses Jahrgaags habe ich darauf 
